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一、导论
近来，中国的消费率持续走低，
从 4+++ 到 4++6 年我国的最终消费
率依次为 "4, -7 、"&, 57 、!., "7 、
!", 67 、!5, -7 、!&, 67 、5., .7 、





外 汇 超 万 亿 美 元 ，而 据 最 新 统 计 ，




























收入比为 8 & 3 @ 3 A 9。其中，@ 为收入差距系数，令
A B C@ 8+DC= +D;*D&= +D@= AD& 9。根据 平 均消 费 收入
递减规律，;<D;>D;1。
分析如下：
? B @:$;< E A:$;> E 8& 3 @ 3 A 9:$;1（&）
? / : B @;< E A;> E 8& 3 @ 3 A 9 ;1 B @ 8;< 3
;19 E C@ 8;> 3 ;1 9 E ;1 （4）
? / : 对 @ 求导：
(8? / : 9 B 8;< 3 ;19 E C 8;> 3 ;19D+ （-）
（-）式说明了消费率是收入差距系数 @ 的单调
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!"
从此回归可以看出：解释变量的 # 值都是显著性的，$%& ’
() *"*+ 也表明了此模型拟合优度很高, 即三个变量很好解释
了消费的变动 ) 因此，影响中等收入者消费的因素有以下几
个方面。
（-）房价过高 ) 在其他变量不变的情况下, 住宅商品房价
格每增加 -. ，则消费增加 /! 元左右。纵观最近两三年住宅商
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